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17 апреля 2013 г. на 52-м году жизни скоропо-
стижно скончался профессор кафедры онкологии 
и лучевой терапии Красноярского государствен-
ного медицинского университета имени проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого, доктор медицинских наук 
Сергей Анатольевич Максимов.
Сергей Анатольевич Максимов с отличием 
окончил лечебный факультет Красноярского го-
сударственного медицинского института в 1984 г. 
В дальнейшем он повышал свои знания, обучаясь 
в интернатуре, клинической ординатуре и очной 
аспирантуре по специальности «лучевая диагно-
стика и лучевая терапия». В 1994 г. защитил кан-
дидатскую диссертацию «Контактная нейтронная 
терапия рака красной каймы губ с использова-
нием источников из Калифорния-252». В своем 
исследовании Сергей Анатольевич показал, что 
внутритканевая нейтронная терапия источниками 
из Калифорния-252 является эффективным мето-
дом лечения первичных и рецидивных форм рака 
данной локализации. Метод позволяет сохранить 
функциональную и косметическую полноценность 
органа. В 2004 г. Сергей Анатольевич Максимов 
защитил докторскую диссертацию «Мегавольтная 
лучевая терапия рака ротоглотки». Лечение этих 
больных затруднено сложностью и неоднородно-
стью анатомического строения данной области. 
Различная радиочувствительность тканей ротоглот-
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ки предполагает использование сочетанного радиа-
ционного воздействия с применением нейтронного 
и фотонного облучения, при которых определение 
оптимальных суммарных эквивалентных доз, мощ-
ности дозы и некоторых других параметров имеет 
наибольшое значение.
С.А. Максимов в 1986 г., первым в регионе 
Сибири и Дальнего Востока, внедрил и с успехом 
использовал в лечении онкобольных метод кон-
тактной нейтронной терапии источником 252Cf. 
Внедрение этого метода потребовало больших 
усилий, связанных с разработкой системы защиты 
от лучевых повреждений медицинских работников. 
Техническое решение – создание металлических 
ширм, заполненных парафином, было успешно реа-
лизовано Красноярским НИИ промавтоматики. 
Сергей Анатольевич опубликовал более 75 
работ в отраслевых, центральных и зарубежных 
изданиях, в материалах конференций и съездов. Он 
автор двух монографии – «Лучевая терапия рака 
ротоглотки» (2003) и «Рак шейки матки» (2010). 
С.А. Максимов увлеченно занимался педагоги-
ческой работой. Он имел второе высшее образова-
ние по специальности «педагог высшей школы». 
Совместно с сотрудниками кафедры им впервые в 
KpacГМУ было подготовлено учебно-методическое 
пособие «Основы лучевой терапии и радионуклид-
ной диагностики» для самостоятельной работы 
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студентов, получившее одобрение УМО и при-
знанное лучшим пособием КрасГМУ 2009 г. Сер-
гей Анатольевич в соответствии с современными 
задачами высшей школы создал образовательное 
электронное издание (ОЭИ) «Основы лучевой тера-
пии и радионуклидной диагностики», существенно 
расширенное и дополненное в сравнении с преды-
дущим учебным пособием и не имеющее аналогов 
в медицинских вузах Российской Федерации.
Профессором С.А. Максимовым был подго-
товлен курс лекций по радиологии, который он 
читал студентам, сопровождая каждую лекцию 
мультимедийными материалами. Он разработал 
учебно-методический комплекс по лучевой тера-
пии, включающий методические рекомендации 
для преподавателей и студентов, использующих 
их в аудиторной работе и при внеаудиторной под-
готовке. Второй методический комплекс дисципли-
ны был создан им для ординаторов и слушателей 
ДПО КрасГМУ, он позволяет приобрести должный 
уровень знаний и умений молодым ординаторам 
по лучевой терапии и значительно пополнить их у 
врачей-радиологов. С.А. Максимов сумел методи-
чески правильно организовать преподавание курса 
лучевой терапии, где теоретическое изложение 
материала обязательно сопровождалось клиниче-
скими примерами, демонстрацией пациентов. Сер-
гей Анатольевич знакомил студентов, интернов и 
ординаторов, слушателей ДПО с новыми методами 
лечения, современным радиологическим оборудо-
ванием Красноярского клинического онкологиче-
ского диспансера и его возможностями.
С.А. Максимов имел высшую категорию врача-
радиолога, владел всеми методиками лучевой те-
рапии, был удостоен почетного звания «Отличник 
здравоохранения РФ». Являлся членом краевых 
обществ онкологов и рентгенологов, РАТРО, рабо-
тал в аттестационной комиссии врачей Минздрава 
Красноярского края.
Сергей Анатольевич Максимов был вниматель-
ным и требовательным к студентам, пользовался 
доверием и уважением в коллективе кафедры и 
вуза, добрым и внимательным сыном и отцом. 
Люди, знакомые с ним как по работе,так и в жиз-
ни, надолго сохранят память об этом прекрасном, 
большой души человеке.
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